



















































































































昭和 （西暦） 月/日 食用油脂に関する記事

































































































△4 △2 △3 △2 △4
●2 ●3 ●5
3月 ◆2 ◆2
△4 △8 △4 △4 △7
●1 ●1 ●3
4月 ◆2
△4 △8 △7 △6 △7
●4
5月 ◆2
△3 △5 △1 △9 △8 △13 △7 △8
●3
6月 ◆1
△2 △4 △9 △9 △20 △6 △8
●2
7月 ◆2
△8 △9 △1 △8 △7
●3
8月 ◆2
△3 △7 △7 △1 △6 △6
●1
9月 ◆2
△2 △4 △3 △2 △3 △2
●3
10月 ◆2
△1 △2 △2 △3 △3
●3
11月 ◆1
△2 △2 △2 △3 △3
●3 ●1 ●2
12月 ◆1
































































バター ラード ヘッド サラダ油 胡麻油 落花生油 菜種油 油 揚げ油 オリーブ油 脂脂肪 その他
S2 5 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0
S3 6 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
S4 6 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 2
S5 98 43 7 3 1 35 2 0 13 0 0 1* 0 鳥油
S6 17 9 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
S7 39 6 7 0 4（2*） 17 0 0 9 2 0 0 0
S8 16 4 0 0 2（1*） 10 0 0 1 0 0 0 0
S9 3 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
S10 9 2 1 0 1* 3 0 1 0 0 0 0 0 マヨネーズ（4）


































バター ラード ヘッド サラダ油 胡麻油 落花生油 菜種油 油 揚げ油 オリーブ油 脂脂肪 その他
四季の料理 127 60 19 4 8 31 0 0 8 0 4 5 2* クリスコ
日日の料理 101 53 5 0 9 38 0 0 1 2 2 0 4*
金ぷら油（1），
あり合わせの油（3）
野菜 176 86 11 5
38
（24*）
63 0 0 5 6 0 3 0
ビネグレットソース（11），
マヨネーズソース（13）
肉類 265 124 49 11
61
（23*）






計 669 323 84 20
116
（47*）




























































































1） 東京朝日新聞縮刷版 昭和元年12月25日～昭和10年12月31日 昭和女子大学図書館蔵
2） 朝日新聞記事データベース『聞蔵Ⅱビジュアル』 昭和女子大学図書館蔵
3）『ラヂオ放送 四季の料理』 日本放送協会関東支部編 日本ラヂオ協会 昭和女子大学図書館蔵（1927）
4）『ラヂオ放送 日日の料理』 日本放送協会関東支部編 日本ラヂオ協会 昭和女子大学図書館蔵（1928）
5）『放送料理一千集（野菜）』 日本放送協会編纂 日本放送出版協会 昭和女子大学図書館蔵（1935）
6）『放送料理一千集（肉類）』 日本放送協会編纂 日本放送出版協会 昭和女子大学図書館蔵（1935）
写 真
1） 新聞記事:ラジオ番組 東京朝日新聞 昭和2年8月17日掲載 昭和女子大学図書館蔵




昭和女子大学近代文化研究所紀要 学苑803号 pp.8494 昭和女子大学（2007）
2） 大橋きょう子 明治大正期の出版物にみる食用油脂及び油脂調理について婦人雑誌『婦人之友』を中
心として 昭和女子大学近代文化研究所紀要 学苑815号 pp.8497 昭和女子大学（2008）
3）a『朝日新聞社史 大正昭和戦前期』 朝日新聞百年史編修委員会 p.237 朝日新聞社（1991）
b 同上 pp.240241
4）a『朝日新聞社史 資料編』 朝日新聞百年史編修委員会 pp.320321 朝日新聞社（1995）
b 同上 p.324
5）『読売新聞100年史 別冊資料年表』 読売新聞100年史編集委員会 扉 読売新聞社（1976）
6）『毎日新聞百年史』 毎日新聞百年史刊行委員会 p.374,379,384 毎日新聞社（1972）
7）a 深谷尚徳著『バターからの出発』 pp.214215 読売新聞社（1975）
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b 同上 p.208
8） 西東秋男著『日本食生活史年表』 p.108 楽游書房（1983）
9）a 江原絢子東四柳祥子編著『日本の食文化史年表』 p.269 吉川弘文館（2011）
b 同上 p.277
10）『日清製油株式会社80年史』 日清製油株式会社80年編さんプロジェクトチーム p.33 日清製油株式会
社（1987）
11） 中島常雄編 『現代日本産業発達史 第18巻』第6編食油工業 p.515 現代日本産業発達史研究会（1967）
12） http:/www.kewpie.co.jp/company/corp/info/02_main.htmlキューピー株式会社ホームページ「沿革」
13） 石川寛子，市毛弘子，江原絢子著 『食生活と文化』第 5章調味料香辛料の文化 p.146 弘学出版
（1999）
14）a『朝日新聞の九十年』 朝日新聞社社史編修室 p.39 朝日新聞社（1969）
b 同上 p.40
15）a『日本放送史 上巻』 日本放送協会放送史編修室 p.117 日本放送協会（1965）
b 同上 p.20
16） 江原絢子，東四柳祥子著 『近代料理書の世界』 p.214 ドメス出版（2008）
17）『ラヂオ放送 日日の料理』 日本放送協会関東支部 p.378 日本ラヂオ協会（1928）
18） 大橋きょう子 ラジオ放送と料理 昭和女子大学生活科学紀要 学苑691号 pp.8695 昭和女子大学
（1997）
19） サラダ油に関する記事:東京朝日新聞 昭和9年1月15日掲載
（おおはし きょうこ 大学院生活機構研究科教授近代文化研究所所員教授）
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